















































































































































juga dilindungihak-haknyadi jalan raya.













1 Sepedamotor 800.008 883.838 928.686
2 MobilPenumpang 204.313 135.592 228.195
3 MobilBarang 79.725 135.592 84.371
Mobilbus
* Umum
4 BusBesar 1.060 1.353 1.077 804- BusSedang
- BusKecil
* Bukanumum 771 853 810 1.011
5 KendaraanKhusus 92 73 76 90
6 MobilPenumpangUmum 11.931 59.684 12.010 9.822
7 KendaraanRodaTiga



























































































































hatan. Manfaat sepedauntuk hati dan
jantung,bersepedatiap hari akanmelatih
nafas kita untuk bemafaslebih panjang.
Bersepedauntukmenurunkanberatbadan,




































































tentang Bersepeda di Jepang.
http://www.panyingku1.comlview.php?id
=886&jenis=kabarkita
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Wisnu. Kajian Teknis TentangPenilaian
DampakKeselamatanJalan,11Februari
2011.
Su/istyo,UpayapenggunaanSepeda...
